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?Abstract?
Identity Formation of Migrant Children at  
Public Primary School in France:
Dynamics of the Relationship between le politique and le social
Seiko OYAMA
?This article studies a political space from political and sociological perspectives by focus-
ing on its flexible form which is constantly formulated and reformulated through the interac-
tions between political systems and individuals. This methodology of political sociology 
would provide critical insights into the studies which tend to analyze State and Civil Society 
as if they constitute different political lives.
?Firstly, a comparative study of two models of citizenship reveals the different levels of de-
pendence between le politique and le social in different political communities. The first model 
of citizenship is founded on a central body of values, beliefs and representations which im-
poses a certain level of cultural homogenization on the member. On the other hand, the mul-
ticultural model of citizenship is ?limited to assuring every citizen an equal access to the so-
cial and economic well-being of the society, leaving the individual free to choose his cultural 
affiliations and identities.? ?
?Secondly, educational policies for migrant children are examined to show some cases that 
the children can maintain their cultural identities without being depoliticized at public prima-
ry schools in France. The interactions between the special educational policies and actors 
such as teachers and staffs who are in charge of cultural support and education for migrant 
children ?of CEFISEM and of ELCO?, have constructed a national political space, the bound-
aries of which are not always fixed in relation to le social.
?In conclusion, with regard to the formation of a national identity, The historical sociology of 
? ?Y. Déloye, ?State, nation, and political identity at the time of the European Union?, in M. Darviche & W. Genieys 
eds., Multinational State-Building. Considering and Continuing the Work of Juan Linz, Montpellier, Pôle Sud, ????, 
p.???.
??????????????????????????
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le politique by Yves Déloye ?????? helps to explain the necessity of analyzing dynamic con-
figurations of a political space, the boundaries of which are never fixed but kept reformulat-
ed.
